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U spomen – In memorIam
 
BOGOMIR MILOŠEVIć dIpL. InG. aGR. 
(1926. – 2015.)
Bogomir Milošević,, rođen je u Zagrebu 20. rujna 
1926. godine gdje je 1950. godine i diplomirao na poljo-
privredno – šumarskom fakultetu.
Radio je u novoj Gradiški (1950. – 1951.) i Rijeci 
(1951. – 1967.). nakon toga vraća se u Zagreb na dužnost 
šefa Granične stanice za zaštitu bilja, a 1958. godine od-
lazi u Sad, new York, gdje pohađa tečaj zaštite bilja i 
biljne karantene.
U Hrvatskom entomološkom društvu (HEd) bio je 
jedan od najaktivnijih članova, inicijator unapređenja i 
razvoja društva. Bio je član Upravnog odbora HEd-a, 
član uredništva časopisa Entomologia Croatica, predsjednik HEd-a od 1988. do 
1996. i njegov počasni predsjednik od 30. studenog 2007. godine.
aktivnost kolege Miloševića bila je izuzetno mnogostrana. Bio je član Hrvatskog 
ekološkog društva, član odbora Europskog udruženja za beskralješnjake, član druš-
tva europskih Lepidopterologa, član Europskog društva entomologa i član Studijske 
grupe za proučavanje paličnjaka.
Bio je suradnik na projektima u prirodoslovnom muzeju u Rijeci, Hrvatskom 
prirodoslovnom muzeju u Zagrebu, Institutu za zaštitu bilja u Zagrebu te Jadran-
skom institutu za melioraciju krša u Splitu.
Bogomir Milošević bio je svestrani entomolog. Ovdje spominjemo jedan njegov 
izuzetan interes za uzgoj paličnjaka u kućnoj radinosti u stanu. ni jedna druga 
grupa kukaca ne nadmašuje ih u modifikaciji oblika i boja.
Entomolozi u Hrvatskoj kolegi Miloševiću duguju zahvalnost za sređivanje en-
tomološke zbirke andrije Henscha s nekoliko lokaliteta u Zagrebu i prijenosa u 
Zavod za zaštitu šuma i lovstvo na Šumarskom fakultetu u Zagrebu.
Za doprinos razvoju fundamentalne i primijenjene entomologije i za afirmaciju 
entomoloških društava i za svoj životni opus primio je sljedeća priznanja: Zlatnu 
značku slovenskog entomološkog društva 1982., Zlatnu plaketu i društveno priznanje 
Jugoslavenskog entomološkog društva 1986., povelju Saveza društava za zaštitu bilja 
Jugoslavije 1987.godine. počasnim članom Slovenskog entomološkog društva ime-
novan je 2002. i počasnim članom Hrvatskog biospeleološkog društva 2006. godine.
Velik je doprinos Bogomira Miloševića u znanstvenim i stručnim publikacijama. 
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nicima: 29 naslova; prikazi i recenzije u časopisima: 9 jedinica. Zatim slijede prilozi 
i kompilacije na web stranici Hrvatskog entomološkog društva dostupni na Inter-
netu. pod naslovom Bibliografije od 2000. do 2005. godine ima 7 priloga. U pregle-
du inventure entomofaune Hrvatske od 1990. do 2008. nalazi se 37 jedinica. Zatim 
slijedi poglavlje Zaštita prirode s 5 podnaslova. Iza toga slijedi naslov Mladi i naj-
mlađi (djeca),a na kraju je Forenzička entomologija s 4 naslova. To je veliki doprinos 
suvremenog publiciranja od 1972. do 2008. godine.
Vrata njegova doma bila su za sve nas uvijek otvorena. U ime članova HEd-a, 
Uredništva časopisa Entomologia Croatica i svih koji su s njim surađivali izražava-
mo našu zahvalnost doajenu entomologije i suradniku, učitelju i prijatelju.
U ime svih koji su s njime surađivali izražavamo našu sućut dragoj obitelji.
I na kraju oproštaja, ali ne i rastanka, želimo našem dragom Bogumilu da ga 
prate naše molitve i tihi let leptira, da šturci i cvrčci intoniraju himnu zahvalnosti, 
a krijesnice da mu svijetle na putu u Vječne poljane.
prof. dr. sc. Miroslav Harapin
